























＊　調査の時期：平成 24（2012）年度後期の 9 月下旬にレポート課題を提示し、1 ケ月後の 10 月
下旬にレポートを回収。
＊　レポートを提出した学生の人数と内訳：本学の国文学科学生 39 名、英文学科学生 28 名、
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美学美術史学科学生 18 名、管理栄養士専攻学生 9 名、人間社会学科学生７名、現代社会学科











































































































































































































































































































































































































































（2013 年 11 月 7 日）
